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大カテゴリー 小カテゴリー 回答合計 4年生 6年生
行動的援助 189 119（57.5） 70（52.2）
援助 66 45（21.7） 21（15.7）
教授 26 13 （6.3） 13 （9.7）
忘れ物 16 8 （3.9） 8 （6.0）
落とし物 26 12 （5.8） 14（10.4）
支援 6 6 （2.9） 0 （0.0）
帰り 49 35（16.9） 14（10.4）
心理的援助 90 57（27.5） 33（24.6）
声かけ 26 15 （7.2） 11 （8.2）
慰め・励まし 28 21（10.1） 7 （5.2）
配慮 10 6 （2.9） 4 （3.0）
応援 11 8 （3.9） 3 （2.2）
低学年 9 3 （1.4） 6 （4.5）
相談 6 4 （1.9） 2 （1.5）
緊急的行動 38 20 （9.7） 18（13.4）
コスト 13 6 （2.9） 7 （5.2）
救護 25 14 （6.8） 11 （8.2）
協力的行動 20 11 （5.3） 9 （6.7）
勧誘 11 8 （3.9） 3 （2.2）
集団活動 9 3 （1.4） 6 （4.5）
非表出的行動 4 0 （0.0） 4 （3.0）
非表出 4 0 （0.0） 4 （3.0）
合計 341 207 134
数字は回答数（カッコ内は各学年の総回答数に対するパーセンテージ）
それぞれのカテゴリーに分類された回答について，各学年の総回答数に対するパーセンテージを算出した結

































































































































































Yarrow, M. R. & Waxler, C. Z. with David Barrett, Jean Darby, Robert King, Marilyn Pikett & Judith Smith　













What is the prosocial behavior for children?
　Through analyses free answer of children　
YAMAMURA Asayo, NAKAYA Motoyuki
At school and at home, children receive moral education. Children are taught to be kind 
towards other people. The Japanese regard morality and prosociality important in social 
situation. Adult people (teachers, nurses and office workers) believe that prosocial behavior is 
“consideration (Ninomiya, 1993a, b).” However, we do not know what children regard as 
prosocial behavior. The present study examined what Japanese children consider as prosocial 
behavior. Fourth and sixth grade students (N = 186) were asked “What behavior is considered 
prosocial?” by filling out an open response questionnaire. Findings suggest that, prosocial 
behavior can be divided into five categories: active helping, mental helping, cooperative 
behavior, urgent behavior and covert behavior. Children categorized the most frequent 
behaviors of adults under “active helping.” In addition, children exhibit “cooperative behavior” 
such as “He/she invites those who are alone to a game.” Since students study together in class, 
clubs and peer groups, cooperation is very important for them. Japanese elementary school 
students consider prosocial behavior to be almost overt behavior, for example, comforting 
friends, teaching math to a classmate, and lending an object left behind by the original owner. 
Sixth grade students consider prosocial behavior to be composed of direct and overt behavior 
but as well as daily and covert behaviors.
